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River improvement project
in Osaka Prefecture and Port of Osaka
in the Taisho Period
??????? ?
In the Taisho Period, the Home Ministry investigated river improvement
in Osaka Prefecture, but due to budget-constraints, its implementation
by Osaka Prefectural Government was limited in part. This river
improvement project was di®erent from a partial and temporary one
based on the user's request, but it was a systematic one with emphasis
on the development of Port of Osaka and was intended to improve the
overall water transportation in Osaka Prefecture.
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